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Bapak/Ibu/Saudara/I yang saya hormati, 
Saya Nadya Aprilia Putri Utami mahasiswa Manajemen Pemasaran Pariwisata, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian dan sangat mengharapkan kesediaan waktu anda untuk 
memberikan jawaban yang berhubungan dengan kepuasan anda sebagai konsumen.  
Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
 
PENGARUH RESTAURANT ATTRIBUTES TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN   
DI NANNY’S PAVILLON BANDUNG OUTLET BANDUNG 
 
Berikan tanda checklist (v) pada jawaban yang anda pilih 
A. Karakteristik Responden 
1. Jenis Kelamin:  Pria    Wanita 
2. Usia: 
20-24 tahun  25-29 tahun  30-34 tahun  35-39 tahun 
>40 
3. Pendidikan Akhir: 
                          SMA/Sederajat   Diploma  Sarjana   Pascasarjana 
4. Pekerjaan: 
Pelajar/Mahasiswa PNS   Pegawai Swasta Wiraswasta 
  Lainya,……… 
5. Penghasilan: 
Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000,-   Rp. 2.510.000 – Rp. 5.000.000,- 
Rp, 5.100.000 – Rp. 8.000.000,-   ≥ Rp. 8.100.000,-  
6. Asal Tinggal: 
Bandung  Tasikmalaya  Jabodetabek  Lainnya,…. 
 
B. Data Pengalaman Responden 
1. Berapa kali anda pernah mengunjungi Nanny’s Pavillon Bandung? 
1 kali   2-4 kali   5-7 kali   ≥8 kali 
2. Darimana anda tahu tentang Nanny’s Pavillon Bandung? 
Social Networking Kerabat/Keluarga Banner/Pamflet  Lainnya,…. 
3. Berapa rata-rata biaya yang anda keluarkan di Nanny’s Pavillon Bandung? 
Rp. 100.000- Rp. 150.000,-   Rp. 151.000- Rp. 250.000,- 
Rp. 251.000- Rp. 350.000,-   ≥ Rp. 351.000,- 
C. Penilaian Responden  
Petunjuk: Lingkarilah (○) pada angka yang disediakan sesuai dengan pertanyaan dan  
keadaan anda. 
Food Quality 
 Presentation  Harapan   Kenyataan  Kepentingan 
1. 
Tingkat daya tarik 
presentasi makanan 
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 Ambient Factor  Harapan   Kenyataan  Kepentingan 
23. 
Tingkat kesesuaian 






































dengan music yang 
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 Cleanliness  Harapan   Kenyataan  Kepentingan 
30. 
Tingkat kebersihan 
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